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1 UVOD  
Vinogradništvo predstavlja pomembno kmetijsko panogo, ki neposredno omogoča in razvija 
tudi ostale gospodarske panoge od industrije od turizma. Poleg tega pa daje tudi pomemben 
prispevek k poseljenosti in kulturnem izgledu krajine. Za vinorodno deželo Primorka je 
značilna velika sortna pestrost. Med vsemi 31 sortami žlahtne vinske trte, ki so v trsnem izboru, 
je delež domačih in udomačenih sort skoraj polovičen. Med njimi je med najbolj zastopanimi 
tudi sorta žlahtne vinske trte 'Istrska malvazija'. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) iz registra pridelovalcev grozdja in vina (RPGV) je omenjena 
sorta zasajena na 967,7 ha vinogradniških površin v vinorodnih okoliših Goriška brda, 
Vipavska dolina, Kras in Slovenska Istra. Največ omenjene sorte pridelujejo v Slovenski Istri, 
tam predstavlja 31,5 % vseh vinogradniških površin (Simončič in sod., 2017; Register …, 
2020). V svetu je najbolj zastopana še na Hrvaškem in v Italiji (Maletić in sod., 2015). Zaradi 
podobnosti v imenu obstaja več domnev o izvoru omenjene sorte. Skupno je z nazivom 
»malvazija« opisanih več kot trideset sort vinske trte, ki se gojijo predvsem na območju 
Sredozemlja (Vinistra, 2020). Na voljo je 14 klonov sorte 'Istrska malvazija', od tega je eden 
slovenski, preostali pa so vpisani v italijanskem nacionalnem registru sort vinske trte. Sorta 
'Istrska malvazija' spada med bujne sorte z veliko rodnostjo, zato je nujno izvajanje ukrepov 
sortne ampelotehnike, s katero lahko vplivamo na količino in kakovost pridelanega grozdja 
(Maletić in sod., 2015; Reščič in sod., 2016). Sorta žlahtne vinske trte 'Istrska malvazija' 
omogoča pridelavo mirnih, suhih, sladkih in tudi penečih (Wondra in Kavčič, 2013). 
1.1 NAMEN DELA IN POVOD DELA 
Namen diplomskega projekta je predstaviti ampelografske značilnosti žlahtne vinske trte (Vitis 
vinifera L.) sorte 'Istrska malvazija' ter domneve o njenem izvoru. Predstavili bomo razširjenost 
omenjene sorte tako v svetu, kot tudi v Sloveniji, kjer je kot priporočena sorta razširjena v 
vinorodni deželi Primorska. Predstavili bomo analizirane podatke o površini vinogradov, 
kakovosti in količini grozdja in vina za daljše obdobje, iz katerih bo razvidno zanimanje za 
sorto v Sloveniji. Poiskali bomo ustrezno zgodovinsko gradivo, objavljene fenotipske opise 
(OIV deskriptorje, filometrijo), razne znanstvene članke, strokovne vire, podatke o pridelavi 
grozdja ter kakovosti in količini grozdja in vina. Iz omenjenih virov bomo predstavili vplive 
sortne agro-ampelotehnike na kakovost in količino sorte.  
 
Pridobljeni in analizirani podatki za sorto 'Istrska malvazija' bodo zanimivi in koristni za 
pridelovalce grozdja in vina omenjene sorte in morda pomoč za doseganje boljše kakovosti in 
količine grozdja in vina. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 VINORODNA DEŽELA PRIMORSKA 
Vinorodna dežela predstavlja najširše geografsko območje s podobnimi podnebnimi in talnimi 
razmerami, ki skupaj z ostalimi dejavniki vplivajo na glavne organoleptične lastnosti vina, 
pridelanega na območju vinorodne dežele. Vinorodne dežele so Podravje, Posavje in 
Primorska. Te se naprej delijo na vinorodne okoliše, ki predstavljajo osnovno geografsko 
opredeljeno območje. Posamezen okoliš ima relativno izenačene podnebne, reliefne, talne 
razmere in druge agrobiološke dejavnike, ki omogočajo pridelavo grozdja in vina, značilnega 
za posamezni vinorodni okoliš (Pravilnik o razdelitvi … , 2003). 
 
Vinorodna dežela Primorska je razdeljena na štiri vinorodne okoliše, in sicer Goriška brda, 
Vipavska dolina, Kras in Slovenska Istra (Pravilnik o seznamu … , 2007). Vinorodna dežela 
Primorska je po velikosti druga največja vinorodna dežela, le-ta predstavlja 40,6 % vseh 
vinogradniških površin v Sloveniji in obsega 6501 hektarjev (Simončič in sod., 2017). 
 
Leži v jugozahodnem delu Slovenije, na severu se razteza do alpskega predgorja, na jugu pa do 
Jadranskega morja. 
2.1.1 Talne in podnebne značilnosti  
Primorska se glede na matično geološko podlago deli na dve ločeni enoti, apnenčasto-
dolomitno in flišno. Za vinorodni okoliš Kras je značilna apnenčasto-dolomitna geološka 
podlaga, kjer so vinogradi predvsem na temnih ploščastih apnencih. Na le teh so se razvila lažja 
in globlja tla. Ostale tri okoliše gradijo flišni eocenski sedimenti, ki se v mineraloškem smislu 
med seboj veliko ne razlikujejo (Specifikacija ... , 2007). Tla v Goriških brdih so flišna, kažejo 
se kot sloji ilovice in laporja, imenovana opoka ter apnenca in peščenjaka. V Vipavski dolini 
so tla sestavljena iz zrnatih usedlin plasti peska, peščenjaka, laporja in ilovice, ponekod pa tudi 
apnenca. Vinorodni okoliš Kras, predvsem podokoliš Kraška planota, je znan po značilnih rdeče 
rjavih tleh, imenovanih terra rossa oziroma jerina, medtem ko je podokoliš Vrhe glede sestave 
tal bolj podoben Vipavski dolini. V Slovenski Istri so tla sestavljena predvsem iz zmesi laporja, 
fliša ter fliša in peščenjaka (Gorjak, 2017). Za tradicionalne vinogradniške lege so posebej 
značilna rigolana tla, ki so posledica dela človeka (O vinu, 2020). 
 
Za vinorodno deželo Primorska je značilno submediteransko podnebje z vplivi celinskega 
podnebja v nekaterih okoliših. Na sliki 1 sta prikazana klimograma za Portorož in Bilje. 
Prikazujeta povprečne temperature in količino padavin po mesecih za obdobje od leta 1981 do 
leta 2010. Kot je razvidno s klimogramov je povprečna letna količina padavin med 968 mm in 
1365 mm z viškom v jesenskih mesecih. Povprečne letne temperature so med 12,4 °C in 
13,2 °C. Najvišje temperature so v poletnih mesecih, povprečje pa ne preseže 23 °C. Značilna 
so vroča in pretežno suha poletja ter mile zime, ki so temperature zraka le redko pod ničlo. 
Povprečna temperatura v zimskih mesecih je med 3 °C in 4,5 °C. Sneženje je zelo redek pojav 
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v omenjeni vinorodni deželi, v primeru, da sneg zapade se obdrži le za kratek čas. Povprečno 
letno trajanje sončnega obsevanja za Bilje je 2227 ur, za Portorož pa 2399 ur. Za vinorodni 
okoliš Slovenska Istra je značilen vpliv morja, za okoliš Vipavska dolina pa burja, ki lahko 
doseže sunke nad 100 km/h (Gorjak, 2017; ARSO, 2020). 
 
 
Slika 1: Klimograma za Portorož in Bilje v obdobju med leti 1981-2010 (ARSO, 2020) 
2.1.2 Trsni izbor  
Preglednica 1: Sorte žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.), ki se smejo saditi v posameznih vinorodnih okoliših 
Primorske (Pravilnik o seznamu … , 2007) 
Vinorodni okoliš 
in podokoliš 
Priporočene sorte Dovoljene sorte 
Goriška brda 'Rebula', 'Zeleni sauvignon', 'Beli pinot', 
'Sauvignon', 'Malvazija', 'Sivi pinot', 
'Chardonnay', 'Merlot', 'Cabernet sauvignon' 
'Rumeni muškat', 'Pikolit', 'Prosecco', 'Verduc', 
'Refošk', 'Cabernet franc', 'Modri pinot', 
'Barbera', 'Syrah', 'Gamay', 'Glera', 'Klarnica', 
'Pergolin', 'Pokalca', 'Poljšakica', 'Viognier' 
Vipavska dolina  
'Rebula', 'Malvazija', 'Laški rizling' 
'Sauvignon', 'Pinela', 'Zelen', 'Beli pinot', 'Sivi 
pinot', 'Chardonnay', 'Merlot', 'Barbera', 
'Cabernet sauvignon' 
'Zeleni sauvignon', 'Rumeni muškat', 'Pikolit' 
'Vitovska grganja', 'Prosecco', 'Modri pinot', 
'Cabernet franc', 'Refošk', 'Syrah', 'Glera', 
'Klarnica', 'Pergolin', 'Poljšakica' 
Kras podokoliš 
Kraška 
planota 
'Malvazija', 'Refošk' 'Vitovska grganja', 'Chardonnay', 'Sauvignon' 
'Sivi pinot', 'Beli pinot', 'Merlot', 'Cabernet  
sauvignon' 
 podokoliš 
Vrhe 
'Rebula', 'Malvazija', 'Laški rizling' 
'Sauvignon', 'Pinela', 'Zelen', 'Beli pinot', 'Sivi 
pinot', 'Chardonnay', 'Merlot', 'Barbera', 
'Cabernet sauvignon' 
'Zeleni sauvignon', 'Rumeni muškat', 'Pikolit' 
'Vitovska grganja', 'Prosecco', 'Modri pinot', 
'Cabernet franc', 'Refošk', 'Syrah', 'Glera', 
'Klarnica', 'Pergolin', 'Poljšakica' 
Slovenska Istra 'Malvazija', 'Chardonnay', 'Refošk', 'Merlot', 
'Cabernet sauvignon' 
'Rumeni muškat', 'Beli pinot', 'Sivi pinot' 
'Sauvignon', 'Maločrn', 'Cabernet franc', 'Modri 
pinot', 'Syrah', 'Gamay', 'Cipro' 
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Za vsako posamezno pridelovalno območje vinske trte v Sloveniji je v Pravilniku o seznamu 
geografskih označb vin in trsnem izboru (2007) določen seznam priporočenih in dovoljenih sort 
vinske trte, ki se jih sme pridelovati na tem območju.  
V preglednici 1 so naštete sorte žlahtne vinske trte, ki se smejo saditi in iz njih pridelovati 
kakovostno grozdje in vino v posameznih vinorodnih okoliših Primorske vinorodne dežele. 
Sorta 'Istrska malvazija' je priporočena sorta v vseh štirih vinorodnih okoliših dežele Primorska 
(Pravilnik o seznamu … , 2007). 
2.2 RAZŠIRJENOST SORTE 'ISTRSKA MALVAZIJA' 
V Sloveniji je sorta 'Istrska malvazija' zasajena na 967,7 hektarjih vinogradniških površin, kar 
jo uvršča na šesto mesto po zastopanosti sort žlahtne vinske trte v Sloveniji. V vinorodni deželi 
Primorska pa sorta 'Istrska malvazija' s 14,1 % vinogradniških površin zaseda drugo mesto po 
zastopanosti (slika 2) (Simončič in sod., 2017; Register …, 2020). 
 
 
Slika 2: Zastopanost najbolj razširjenih sort žlahtne vinske trte v vinorodni deželi Primorska v deležih (%) glede 
na površine vinogradov (Register …, 2020) 
Danes je sorta 'Istrska malvazija' poleg vinorodne dežele Primorska v Sloveniji zastopana še v 
Hrvaškem delu Istre, kjer predstavlja približno 60 % vseh zasajenih površin z vinsko trto. 
Pridelujejo jo tudi v nekaterih drugih Hrvaških regijah in v italijanski deželi Furlanija Julijska 
krajina (Maletić in sod., 2015).  
2.2.1 Struktura vinogradov s sorto 'Istrska malvazija' 
Skupno je v Sloveniji zasajenih dobrih 3,3 mio trt sorte 'Istrska malvazija' (preglednica 2). 
Najbolj je zastopana v vinorodnem okolišu Slovenska Istra, kjer je zasajenih več kot polovica 
vseh trt omenjene sorte. V Slovenski Istri 'Istrska malvazija' s 620,6 ha predstavlja kar 31,5 % 
vseh vinogradniških površin taistega okoliša. Po zastopanosti sorte sledi vinorodni okoliš 
Vipavska dolina, kjer je omenjena sorta zasajena na 246,5 ha površin. V Goriških brdih je 
zasajenih več trt sorte 'Istrska malvazija' kot na Krasu, vendar se po površini, kjer so zasanjane 
trte s to sorto, ne razlikujeta veliko. V obeh okoliših jih je približno 50 ha. Ostale površine, 
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zasajene s to sorto, so zanemarljivo majhne. Skupno znašajo 2,5 ha in so bodisi izven prej 
omenjenih okolišev bodisi v vinorodnih okoliših Dolenjska, Bizeljsko Sremič in Bela Krajina.  
Preglednica 2: Površine (ha) in število zasajenih trt žlahtne vinske trte sorte 'Istrska malvazija' v Sloveniji (Register 
…, 2020) 
Vinorodni okoliš Število trt Površina (ha) 
Goriška brda 205671 50,0 
Vipavska dolina 843588 246,5 
Kras 168626 48,1 
Slovenska Istra 2100756 620,6 
Ostalo 10396 2,5 
Skupaj 3329037 967,7 
2.2.2 Starostna struktura trt sorte 'Istrska malvazija' 
Največ vinogradov zasajenih s sorto je mlajših od 10 let, najmanj pa starih nad 50 let (slika 3). 
Taka starostna struktura je pričakovana, saj je starejših vinogradov vse manj, mlajših pa več.  
Večje število zasajenih trt sorte 'Istrska malvazija' je lahko odraz obnov starih vinogradov in 
sajenje novih vinogradniških površin s sorto 'Istrska malvazija'. Zanimiv je tudi podatek za 
število trt na hektar v posameznem obdobju. To število se je namreč zelo povečalo v zadnjih 
desetih letih v primerjavi s številom trt na hektar pred petdesetimi leti. V zadnjih desetih letih 
znaša to približno 4110 trt/ha, kar je za 1308 trt več kot pred petdesetimi leti. To gre pripisati 
drugačnim gojitvenim oblikam in večji gostoti sajenja trt (Register …, 2020). 
 
Slika 3: Starostna struktura žlahtne vinske trte sorte 'Istrska malvazija' po površini vinogradov (ha) in številu 
zasajenih trt (Register …, 2020) 
3 AMPELOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SORTE 'ISTRSKA MALVAZIJA' 
Sorto 'Istrska malvazija' zasledimo pod različnimi sinonimi, ti so 'Istrska malvazija', 'Malvazija 
bela', 'Malvasia', 'Malvasia d'Istria bianca', 'Malvasie blanche' (Plahuta in Korošec-Koruza, 
2009). 
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3.1 ZGODOVINA IN IZVOR SORTE 'ISTRSKA MALVAZIJA' 
Sorta 'Istrska malvazija' spada med zahodnoevropsko skupino sort vinske trte – Proles 
occidentalis. Domovina te sorte ni povsem znana, o njenem izvoru obstaja več domnev. 
Nekateri kot njeno domovino navajajo otok Monemvasia v Grčiji, ki temelji predvsem na imenu 
sorte. Drugi pa menijo, da je njen izvor italijanska pokrajina Toskana (Hrček in Korošec-
Koruza, 1996; Plahuta in Korošec-Koruza, 2009).  
 
V srednjem veku je bilo pristanišče v mestu Monemvasia glavno trgovsko središče za trgovanje 
z vinom v Beneško Republiko zlasti z grškega otoka Kreta. Vsa vina, s tega pristanišča, so 
imela skupno ime Malvasia. To so bila v večini sladka, desertna vina, ki so bila pridelana iz 
različnih sort grozdja, med njimi pa pogosto ni bilo povezave (Monemvasia Malvasia, 2020). 
 
Dodatne nejasnosti o izvoru predstavljajo sorte, ki prav tako nosijo ime malvazija, med seboj 
pa pogosto nimajo nobene sorodstvene povezave. Maletić in sod. (2015) v Zeleni knjigi izvorno 
hrvaških sort vinske trte navajajo, da genetske in morfološke raziskave niso pokazale 
podobnosti v identiteti ali sorodstva sorte 'Istrska malvazija' z nobeno od drugih sort, ki imajo 
naziv malvazija oziroma s katero koli drugo znano sorto.  
 
Poleg sorte 'Istrska malvazija' med najpomembnejše sorte z imenom malvazija spadajo še 
'Malvasia bianca del Chianti', 'Malvasia del Lazio', 'Malvasia delle Lipari', 'Malvasia di Candia' 
in 'Malvasia di Sardegna'. Med sortami s skupnim imenom malvazija prevladujejo bele, vendar 
obstajajo tudi rdeče sorte z imenom malvazija (malvasie nere). Slednje so prisotne predvsem v 
italijanskih deželah Piemont in Apulija. Skupno je opisanih več kot trideset različnih sort vinske 
trte z imenom malvazija, ki se gojijo predvsem na območju Sredozemlja (Vinistra, 2020). 
 
Matija Vertovec že leta 1844 opisuje malvazijo, omenja jo kot »Malvashijo« in jo uvršča med 
bolj žlahtne bele sorte vinske trte. V Vinoreji piše, da so grozdi malvazije kar najlepše podobe, 
dolžine 6–12 palcev, jagode so hrustljave in zlato rumene barve. Opisal je sedem različnih tipov 
malvazije, in sicer »1-debela rodovitna, 2-debela oprhljivka, 3-malvazija s srednje debelimi 
jagodami, najbolj čislana, 4-malvazija z drobnimi jagodami, dobra, 5-malvazija z drobnimi 
jagodami, ki zaroda ne pokaže, 6-malvazija z drobnimi jagodami, ki pri nas ne dozori in 7-
malvazija s podolgovatimi grozdi« (Vertovec, 1994). 
 
Na Hrvaškem prvi pisni podatki o pridelavi sorte 'Istrska malvazija' segajo v leto 1891, ko je 
bila sorta predstavljena na izložbi vina v Zagrebu. Prvi ampelografski opis, kjer naj bi šlo za 
sorto 'Istrska malvazija', je opisal Libutti leta 1913; le-ta je objavljen v časopisu L’Istria 
Agricola, kjer takratno sorto iz Istre poimenuje 'Malvasia bianca' in ustreza današnjim opisom 
te sorte (Maletić in sod., 2015). 
3.2 BOTANIČNE LASTNOSTI SORTE 'ISTRSKA MALVAZIJA' 
Ampelografske značilnosti sorte 'Istrska malvazija' so povzete po Hrček in Korošec-Koruza 
(1996), Miroševoć in Turković (2003) in Plahuta in Korošec-Koruza (2009). 
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Rozga je gladka, razmeroma dolga in tanka, lešnikove barve z dolgimi internodiji. Na kolencih 
(nodijih) je rozga nekoliko vijolične barve. Zimska očesa so puhasta in čokata. Vršiček mladike 
je nekoliko povit svetlozelene barve, lahko je gol ali pa rahlo volneno obrasel. List je temno 
zelene barve in po velikosti spada med srednje velike do velike, je petdelen in plitvo nazobčan. 
Na zgornji strani je površina lista nagrbančena, na spodnji pa je gol s komaj opaznimi dlačicami 
na glavnih listnih žilah. Peceljni sinus ima obliko črke »U« ali »V«. Listni pecelj je dolg, gladek 
ter nekoliko rdečkast. V jesenskem času postane list svetlo rumene barve, marogast in hitro 
odpade. Cvet je dvospolen. Zrel grozd je srednje velik in raztresen. Ima valjasto obliko z 
nekoliko širšim zgornjim delom, večkrat ima tudi krilca. Povprečna masa grozda je med 120 in 
150 g. Grozdni pecelj je srednje velik, zelene barve, do peceljnega členka olesenel, zelo 
občutljiv in krhek. Jagoda je srednje velika, okrogle ali elipsaste oblike z izrazito izraženim 
jagodnim popkom. Kožica je tanka, zeleno rumene barve, na sončni strani pa lahko nekoliko 
rdečkasta. Jagodni popek je izrazito izražen, jagodno meso je sočno, sok pa sladek, brez 
posebnega vonja.  
 
 
Slika 4: Grozd in list sorte 'Istrska malvazija'  
V Katalogu slovenskih klonov vinske trte je potrjen samo en klon sorte 'Malvazija', in sicer SI-
37. Prav zaradi tega je v okviru klonske selekcije sorti usmerjena večja pozornost. V letu 2014 
je bilo s strani Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje posajenih osem klonskih kandidatov, 
iz katerih se po več letnih raziskavah in spremljanju v prihodnosti pričakuje nove klone 
omenjene sorte vinske trte. Za klon SI-37 avtorji navajajo povprečni pridelek 4,7 kg/trto ter 
povprečno maso grozda 185 g (Koruza in sod., 2012; Škvarč in Jug, 2019).  
3.3 AGROBIOTIČNE ZNAČILNOSTI SORTE 'ISTRSKA MALVAZIJA' 
Sorta vinske trte 'Istrska malvazija' dobro uspeva tako na rdečih kot flišnih tleh, ustrezajo ji 
predvsem težja tla. Zaradi bujnosti sorte ji globoka, zelo rodovitna in vlažna tla v zaprtih, slabo 
prezračenih legah ne ustrezajo, saj se v takšnih razmerah pojavijo težave z gnitjem grozdja 
(Botrytis cinerea Pers.), kar posledično slabša njegovo kakovost. Če sorta spomladi dobro 
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odcveti, ima redno in obilno rodnost. Občutljiva je predvsem na slabo vreme v času cvetenja, 
ustrezajo pa ji sušna in topla poletja. Na bolezni vinske trte je srednje občutljiva, več preglavic 
ji povzroča pepelovka vinske trte (Uncinula necator (Schwein.) Burrill). Glede na čas 
dozorevanja grozdja spada med srednje pozne do pozne sorte (Hrček in Korošec-Koruza, 1996, 
Maletić in sod., 2015). 
3.3.1 Podlage 
S podlagami na slovenskem seznamu dovoljenih podlag do sedaj ni poznane nekompatibilnosti 
s klonom SI-37 sorte 'Istrska malvazija' žlahtne vinske trte (Koruza in sod., 2012). 
 
V Ampelografskem atlasu Mirošević in Turković (2003) navajata, da je skladnost sorte 'Istrska 
malvazija' dobra z ameriškimi podlagami, posebej pa sorti ustrezata 420A za suha in bolj skopa 
tla ter Kober 5BB za globlja in bolj sveža tla. Manj primerne so prebujne podlage, zaradi 
bujnosti same sorte.  
 
Bubola in sod. (2010) so v raziskavi preizkušali vpliv podlag 1103P, SO4 in 420A na količino 
in kakovost grozdja sorte 'Istrska malvazija' v Hrvaški Istri. V raziskavi so ugotovili, da so 
vinske trte omenjene sorte, ki so bile cepljene na podlago 1103P, imele večji pridelek (17,70 
t/ha) v primerjavi s podlago SO4 (13,58 t/ha). Povprečna masa grozda se med podlagami ni 
veliko razlikovala, razlog za večji pridelek pri trtah cepljenih na podlago 1103P gre pripisati 
večjemu številu mladik in grozdov na trto ter večji listni površini. Trte s podlago 1103P so tako 
imele v povprečju nekaj več kot 10 mladik/trto in povprečno 3,5 kg grozdja/trto, trte s podlago 
SO4 pa le 8 mladik/trto in povprečno 2,7 kg grozdja/trto. V povprečju so imele trte cepljene na 
podlago 1103P skupno nekaj manj kot 1 m² listne površine več v primerjavi s trtami s podlago 
SO4. To kaže na večjo rast in boljše razvit koreninski sistem trt s podlago 1103P. Podlaga 420A 
je dala vmesne rezultate med obema drugima podlagama. Kakovost grozdja se med različnimi 
podlagami ni bistveno razlikovala. Rezultati raziskave kažejo na pomembnost izbire podlage 
za doseganje želene kakovosti in količine grozdja pri sorti vinske trte 'Istrska malvazija'. Avtorji 
navajajo, da se v zadnjih letih v izogib namakanju ob prihajajočih podnebnih spremembah pri 
sorti 'Istrska malvazija' za podlago uporabljata 110R in 1103P.  
3.3.2 Gojitvena oblika  
Hrček in Korošec Koruza (1996) navajata, da sorti žlahtne vinske trte sorte 'Istrska malvazija' 
ustreza gojitvena oblika sylvoz, ter zahteva dolgo rez.   
 
Po podatkih iz RPGV (2020) ima največ zasajenih trt sorte 'Istrska malvazija' urejeno gojitveno 
obliko enojni guyot, kar je prikazano v preglednici 3. Delež le-teh znaša nekaj več kot 40 % 
vseh zasajenih površin z omenjeno sorto. Sledijo trte urejene v gojitveno obliko s prosto 
visečimi šparoni, imenovano casarsa. 
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Preglednica 3: Površine (ha) in število zasajenih trt žlahtne vinske trte sorte 'Istrska malvazija' glede na  gojitveno 
obliko v Sloveniji (Register …, 2020) 
Gojitvena oblika Število trt Površina (ha) 
Enojni guyot 1653110 403,2 
Viseči šparoni "casarsa" 752592 261,6 
Neznana gojitvena oblika 372054 122,1 
Dvojni guyot 364201 113,3 
Navadni latnik 102129 36,8 
Kraški latnik 33054 12,6 
Sylvoz 26730 9,2 
Ribji hrbet 16501 6,3 
Nižji enoramni kordon 5186 1,6 
Pahljačaste vzgoje 1780 0,4 
Nižji dvoramni kordon 1700 0,6 
 
V nadaljevanju so predstavljene raziskave za vinsko trto sorte 'Istrska malvazija', ki so bile 
izvedene na gojitvenih oblikah enojni in dvojni guyot ter enoramni in dvoramni kordon. Za 
slednjega Vršič in Lešnik (2010) navajata, da gre za modificirano obliko gojitvene oblike 
sylvoz. 
4 AGROTEHNIČNI UKREPI 
Z agrotehničnimi ukrepi uravnavamo in oskrbujemo listno površino vinske trte, zato se za le-te 
uporablja izraz zelena dela. Zelena dela so pletev, krajšanje mladik, spravljanje mladik med 
žice, odstranjevanje zalistnikov, odstranjevanje listov v coni grozdja (defoliacija), redčenje 
grozdja in vršičkanje. Navedena dela se izvaja po tem, ko spomladi trta požene več mladik, kot 
jih sicer potrebuje za obstoj in oskrbo grozdja. S prej navedenimi ukrepi ustrezno zmanjšamo 
in prilagodimo število mladik na posamezni trti, poleg tega pa zagotovimo nadzorovano rast in 
razvoj trte ter posledično tudi količino in kakovost samega pridelka. Glede na razporejanje 
asimilatov po trti in vpliva listne površine na kakovost in količino pridelka se odločamo, v 
kakšni meri in katero od navedenih agrotehničnih del bomo opravili. Med ampelotehnične 
ukrepe uvrščamo tudi rez vinske trte. S slednjo uravnavamo razmerje med rastjo in rodnostjo 
glede na pridelek, rastne razmere in zahteve sorte (Vršič in Lešnik, 2010).   
 
'Istrska malvazija' spada med izjemno bujne sorte, z veliko rodnostjo, zato je za doseganje 
želene kakovosti grozdja nujno izvajanje ustreznih agro-ampelotehničnih ukrepov (Maletić in 
sod., 2015). 
4.1 DEFOLIACIJA ALI RAZLISTANJE 
Z razlistanjem delno odstranimo liste v coni grozdja, s katero dosegamo boljšo prezračenost in 
osvetlitev grozdja. Ta ampelotehnični ukrep omogoča boljše dozorevanje grozdja in zmanjšuje 
možnost okužb z glivičnimi boleznimi, zaradi manjše vlage in vpliva direktne svetlobe (Vršič 
in Lešnik, 2010).  
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V raziskavi, v kateri so izvajali različne ampelotehnične ukrepe na trtah sorte 'Istrska malvazija', 
sta Bubola in Peršurić (2012a) preizkušala vpliv pletve mladik v kombinaciji z razlistanjem 
štirih listov na mladiko ob velikosti jagod 2-4 mm ter v ločenem poskusu še različne 
kombinacije defoliacije. In sicer z odstranitvijo štirih in osmih listov na mladiko pred cvetenjem 
in ob že zgoraj omenjeni velikosti jagod. Ugotovila sta, da pletev oziroma odstranitev mladik 
na sedem mladik na trto in razlistanje z odstranitvijo osmih listov na mladiko pred cvetenjem 
zmanjša pridelek na trto, poveča pa razmerje med listno površino in pridelkom ter izboljša 
osnovno sestavo grozdja. Poveča se predvsem vsebnost skupne topne snovi, ki je od kontrole 
večja za 1,4 °Brix, pri vsebnost skupnih kislin in pH pa niso zabeležili večjih razlik, ki bi jih 
lahko pripisali vplivom tega ukrepa. Razlistanje štirih listov je imelo le rahel vpliv na količino 
pridelka in sestavo grozdja.  
 
Reščič in sod. (2016) ter tudi Bubola in Peršurić (2012b) navajajo povečan pridelek po 
zgodnjem razlistanju v coni grozdja (jagode v velikosti zrn prosa, fenofaza BBCH 53). Ta je 
bil v slednji raziskavi 3,51 kg na trto, medtem ko je kontrola znašala 3,22 kg na trto. Glede na 
pridelek na hektar je po zgodnjem razlistanju pričakovati tono pridelka več kot pri kontroli.  
 
Z zgodnjim razlistanjem v coni grozdja se je po navedbah Reščiča in sod. (2016) občutno znižal 
pH, ki je v letu 2013 znašal 3,21 (kontrola 3,34), v letu 2014 pa 3,37 (kontrola 3,41). Prav tako 
je bilo vino po omenjenem ukrepu senzorično ocenjeno kot vino z več okusa, bolj harmonično 
in bolj aromatično. 
 
Grozdje v poskusu defoliacije omenjene sorte opravljene tik ob zorenju je imelo manjšo 
vsebnost skupnih kislin, višji pH in večjo vsebnost skupnih sladkorjev kot grozdje, kjer ni bila 
izvedeno razlistanje (Bubola in sod., 2012). 
4.2 NAMENSKO DVOJNO ZORENJE GROZDJA (DMR) 
Francoska kratica DMR (Double Maturation Raisonnée) pomeni namensko dvojno zorenje 
grozdja. Babić (2016) opisuje DMR kot ukrep zelene rezi, ki se izvaja na vinski trti dva do tri 
tedne pred trgatvijo. Gre za rez šparona, na katerem ostajajo listi in grozdi. Po izvedenem 
ukrepu sta na trti dve skupini grozdov, in sicer grozdi, ki ni več fizično povezano z matično 
rastlino in grozdi, ki so še vedno povezani. Ukrep se izvaja z namenom izboljšanja kemične 
sestave grozdja in vina, ki temelji na izhlapevanju vode iz jagod oziroma dehidraciji. V grozdih, 
ki so še vedno povezani z matično rastlino, pa še vedno potekajo običajni metabolni procesi, ki 
potekajo v fazi dozorevanja grozdnih jagod. Ob izvedenem ukrepu DMR se pospeši zorenje 
jagod, ob tem pa se zaradi izgube vode zmanjša volumen jagod in le-te postanejo zgrbančene. 
Vina, bogatejša po vsebnosti ekstrakta in alkohola daje povečana vsebnost sladkorja v jagodah 
in boljše dozorevanje fenolnih spojin. Zaradi pomanjkanja vode se upočasni tudi razgradnja 
kislin, kar privede do spremembe koncentracije kislin. Zaradi manjšega volumna jagod se 
zmanjša možnost glivičnih bolezni (Babić, 2016; Reščič in sod., 2016).  
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Babić (2016) navaja, da pred izvedeno raziskavo niso zasledili podobnih raziskav z izvedenim 
ukrepom DMR za sorto vinske trte 'Istrska malvazija'. Reščič in sod. (2016) so poskus Babića 
(2016) nadaljevali. Ti so poleg DMR sprotno izvedli tudi ukrepe razlistanja, ter te ukrepe med 
seboj primerjali.  
 
Tako Babić (2016) kot tudi Reščič in sod. (2016) navajajo največjo izmerjeno vsebnost vinske, 
jabolčne in citronske kisline ob trgatvi ter največjo vsebnost skupnih in titrabilnih kislin. 
Značilno manjša je bila tudi masa 100 jagod manjša ob izvedbi ukrepa DMR, glede na kontrolo. 
Ta se je od ostalih obravnavanj in kontrole razlikovala za 18 do 21 %. Ukrep DMR je značilno 
zmanjšal pridelek, razlika med kontrolo in ukrepom DMR je bila v letih 2013 in 2014, ko je bil 
poskus izveden 1,2 in 0,9 t/ha. Opazili so tudi značilno povečanje vsebnosti posameznih in 
skupnih fenolov v grozdju in vinu. Vsebnost topne suhe snovi se glede na ostala obravnavanja 
v raziskavah ni veliko razlikovala, kar pa je bilo z izvedbo ukrepa pričakovati. To so pripisali 
večji količini padavin v med zorenjem. Ukrep DMR za dosego optimalnega namena v zadnji 
fazi zahteva visoke temperature in manjšo zračno vlažnost. Ukrep DMR je v vinu za 1-2 % 
povečal vsebnost alkohola, skupnega ekstrakta ter ekstrakta brez sladkorja v primerjavi s 
kontrolo. Z omenjenim ukrepom je bilo pridelano vino senzorično ocenjeno kot manj 
harmonično in vino z manj svežine. 
5 KAKOVOST GROZDJA 
Za kakovost vina so odločilnega pomena parametri zrelosti grozdja v času pred trgatvijo. Na 
podlagi meritev parametrov zrelosti grozdja, načina pridelave vina in vremenskih razmer 
vinogradnik določi predviden čas trgatve. Parametri zrelosti grozdja so vsebnost sladkorjev, 
skupnih kislin, pH in masa 100 jagod (Bavčar, 2013). Za grozdje sorte 'Istrska malvazija' je 
značilna vsebnost topne suhe snovi 21,5 °Brix, vsebnost skupnih kislin pa 6,9 g/l. Glede zrelosti 
je srednje pozna in dozori predvidoma v tretjem tednu septembra (Koruza in sod., 2012).  
 
Podatki o dozorevanju grozdja so pridobljeni s strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova 
Gorica (KGZ Nova Gorica), ki je na območju vinorodne dežele Primorska pooblaščena 
organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja. Vzorčenje grozdja sorte 'Istrska malvazija' 
poteka v treh vinorodnih okoliših, in sicer v okolišu Kras, Slovenska Istra in Vipavska dolina. 
V nadaljevanju so prikazana povprečja parametrov kakovosti grozdja sorte 'Istrska malvazija' 
iz vseh treh omenjenih okolišev. Glede na pridobljene parametre se določa tehnološko zrelost 
za posamezno sorto grozdja žlahtne vinske trte. 
5.1 SKUPNI SLADKORJI 
Med dozorevanjem grozdja je vsebnost sladkorjev pomemben dejavnik pri določitvi časa 
trgatve in posledično kakovosti grozdja in vina. Ker sladkorji predstavljajo več kot 90 % vseh 
raztopljenih snovi, je merjenje le-teh približna mera vsebnosti sladkorjev v grozdju in moštu 
(Košmerl in Kač, 2010). Za določanje vsebnosti skupnih sladkorjev v grozdni jagodi se v svetu 
uporablja različne enote. V nadaljevanju sta omenjeni dve enoti in sicer °Oe (Oechslejeva 
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stopinja), ki pove koliko gramov več tehta liter grozdnega soka od litra vode in °Brix, ki je 
opisan kot enota mase za raztopljeno suho snov v tekočini. En °Brix je enak približno enemu 
gramu saharoze na 100 g mošta in določa vsebnost topne suhe snovi (Nemanič, 2011). Med 
dozorevanjem se vsebnost sladkorjev v grozdni jagodi povečuje. Dovoljenje za trgatev izdajajo 
pooblaščene organizacije na podlagi vsebnosti sladkorjev, ki mora znašati najmanj 64 °Oe, 
izjemoma manj ob izrednih razmerah (Bavčar, 2013). 
 
 
Slika 5: Povprečna vsebnost sladkorjev (°Brix) med zorenjem grozdnih jagod vinske trte sorte 'Istrska malvazija' 
v letih 2018 in 2019 (KGZ NG, 2020) 
Na sliki 5 so prikazane povprečne vsebnosti skupnih sladkorjev oziroma vsebnost topne suhe 
snovi v °Brix za grozdje vinske trte sorte 'Istrska malvazija' za leti 2018 in 2019. Pričakovana 
največja povprečna vsebnost sladkorjev je bila v obeh letih ob koncu vzorčenja ob tehnološki 
zrelosti grozdja, ko je bilo izvedenih tudi največ trgatev (5. september, 10. september). V letu 
2018 je bila vsebnost sladkorja 20,6 °Brix, v letu 2019 pa 21,0 °Brix. Omenjene vsebnosti 
sovpadajo z navedbami Reščič in sod. (2016), ki navajajo, da ima grozdje sorte 'Istrska 
malvazija' v povprečju vsebnost sladkorjev snovi 20,5 °Brix. Bubola in Peršurić (2012b) 
navajajo nekoliko večje vrednosti in sicer med 21,9 in 22, 8 °Brix. 
5.2 SKUPNE KISLINE 
Vsebnost sladkorjev in kislin je v obratnem sorazmerju, saj se z dozorevanjem grozdja vsebnost 
kislin zmanjšuje, sladkorjev pa povečuje (Bavčar, 2013). V grozdnem soku prevladujejo 
organske kisline, in sicer vinska, jabolčna in citronska kislina (Košmerl in Kač, 2009). Ob 
trgatvi sta najbolj pomembni vinska in jabolčna kislina, saj skupaj predstavljata od 70 do 90 % 
vseh kislin v grozdju. Njuna vsebnost je odvisna od sorte, podnebja, ureditve gojitvene oblike 
in nege trte ter zrelosti grozdja (Bavčar, 2013).  
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Slika 6: Povprečna vsebnost skupnih kislin (g/l) med zorenjem grozdnih jagod vinske trte sorte 'Istrska 
malvazija' v letih 2018 in 2019 (KGZ NG, 2020) 
Slika 6 prikazuje povprečno vsebnost skupnih kislin (g/l) v času zorenja grozdja sorte 'Istrska 
malvazija' v letih 2018 in 2019. Vsebnost kislin se pričakovano zmanjšuje. V letu 2018 je bila 
povprečna vsebnost kislin manjša od leta 2019. Ob koncu vzorčenja (5. september in 10. 
september) je tako povprečna vsebnost skupnih kislin v letu 2018 je 6,0 g/l, v letu 2019 pa 
6,7 g/l. Prav tako kot vsebnosti sladkorjev tudi zgoraj prikazane vsebnosti skupnih kislin 
sovpadajo z navedbami Reščiča in sod. (2016), ki navajajo, da je vsebnost kislin grozdja taiste 
sorte med 5,0 in 8,0 g/l. Prav tako tudi Bubola in Peršurić (2012a, 2012b) navajajo vsebnost 
kislin 5,8 g/l in 6,1 g/l, kar še dodatno potrjuje prej omenjene navedbe.  
5.3 pH 
Vsebnost kislin se med dozorevanjem značilno zmanjšuje, posledično pa se povišuje pH. Za 
določevanje optimalnega časa trgatve je prav tako pomembno spremljanje vsebnosti kislin kot 
tudi pH-ja (Košmerl in Kač, 2009). 
 
 
Slika 7: Povprečni pH grozdja sorte 'Istrska malvazija' med zorenjem grozdnih jagod v letih 2018 in 2019 (KGZ 
NG, 2020) 
Slika 7 prikazuje povprečni pH grozdja sorte 'Istrska malvazija' v letih 2018 in 2019. S slike je 
razvidno, da je pH med zorenjem grozdnih jagod narašča, kar je skladno z navajanjem Košmerl 
in Kač (2009). pH je bil med zorenjem in tudi ob koncu vzorčenja (10. septembra) nižji leta 
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2019, znašal je 3,24. To je v skladu s pričakovanji, saj je bila vsebnost skupnih kislin v letu 
2019 večja kot leta 2018. Ob koncu vzorčenja (5. september) leta 2018 je bil povprečni pH 
grozdja 3,47. Po navedbah Bubola in sod. (2012) je pH med 3,43 in 3,48, kar sovpada s sliko 
7.  
5.4 MASA 100 JAGOD  
Masa 100 jagod je za določanje parametra zrelosti pomembna, saj z njo ugotavljamo polno 
zrelost grozdja. V polni zrelosti masa jagod ne povečuje več, temveč se manjša, s tem pa lahko 
pridobiva na kakovosti (Bavčar, 2013). Reščič in sod. (2016) navajajo, da je povprečna masa 
100 jagod sorte 'Istrska malvazija' 225 g.  
 
 
Slika 8: Povprečna masa 100 jagod (g) sorte 'Istrska malvazija' med zorenjem grozdnih jagod v letih 2018 in 2019  
(KGZ NG, 2020) 
Na sliki 8 je prikazana povprečna masa 100 jagod sorte 'Istrska malvazija' med zorenjem v letih 
2018 in 2019. V letu 2018 je grozdje omenjene sorte v povprečju imelo večjo maso 100 jagod, 
kot v letu 2019. Prav tako je v letu 2018 tudi prej doseglo večjo maso 100 jagod kot leto potem. 
Največja masa 100 jagod v letu 2018 je bila ob koncu vzorčenja (5. september), in sicer 279 g, 
leta 2019 pa je bila 218 g ob zadnjem vzorčenju (10. september). Povprečna masa 100 jagod 
izmerjena v letu 2019 je bližje povprečju, ki ga navajajo Reščič in sod. (2016). 
6 KOLIČINA VINA MALVAZIJA 
Na sliki 9 je prikazana količina prijavljenega vina v litrih (l) sorte istrska malvazija po letih za 
obdobje enajstih let, od leta 2008 do leta 2018, pridelanega v Republiki Sloveniji. Povprečna 
količina letno prijavljenega vina istrska malvazija je bila v tem obdobju nekaj več kot 1,8 mio l. 
Celokupni volumen enajstih let je približno 20 mio l. Najmanj omenjenega vina je bilo 
analiziranega in danega v promet leta 2012, in sicer 1,3 mio l, kar je za polovico manj od leta 
2018, ko je bilo prijavljenega 2,6 mio l. Razliko lahko pripišemo na novo zasajenim oziroma 
obnovljenim vinogradom. Badovinac in sod. (2017) namreč navajajo, da se je med letoma 2010 
in 2016 število trt sorte 'Istrska malvazija' povečalo za 702.700. Ostali razlogi za razlike v 
količini prijavljenega vina so poleg različnih letnikov (vremenske razmere) tudi opuščanje 
vinogradov, manjši pridelek na enoto površine, kar lahko vpliva na višjo kakovost. Velik vpliv 
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na količino pridelka imajo vremenske razmere, ki bodisi povečujejo ali zmanjšujejo količino 
pridelanega vina. Analizirana količina vina je odvisna tudi od tega, kdaj se vinar odloči dati 
vino na analizo in nato v promet. Največ vina istrska malvazija pridelajo v vinorodnem okolišu 
Slovenska Istra, sledijo ji Vipavska dolina in Kras, najmanj pa ga pridelajo v Goriških brdih 
(Badovinac in sod., 2017; Bakhus, 2018). 
 
 
Slika 9: Količina vina istrska malvazija (mio l) danega v analizo in promet v Sloveniji po letih v obdobju od 
2008 do 2018 (Bakhus, 2018) 
7 KAKOVOST VINA MALVAZIJA 
Kakovost vina je odvisna od številnih dejavnikov. Najpomembnejša je kakovost grozdja, za 
pridelavo le-tega pa je odločilnega pomena izbira ustrezne lege vinograda, kot tudi okoljske 
razmere, izbor primerne sorte, izvajanje vinogradniških praks ter trgatev zdravega in zrelega 
grozdja. Kakovost vina je odvisna tudi od dela vinarja z izbiro ustrezne tehnologije pridelave 
grozdja in vina ter kasneje nege in zorenja vina (Košmerl, 2017). 
 
S sodobno in najnovejšo tehnologijo pridelave vina in kletarjenjem se je pridelava vina istrska 
malvazija oddaljila od tradicionalnega načina pridelave, ki je bila znana po težkih in oksidiranih 
vinih omenjene sorte. Grozdje sorte 'Istrska malvazija' omogoča pridelavo mirnih, suhih, 
sladkih in tudi penečih vin. Prav ta raznolikost pridelanih vin iz ene same sorte grozdja omogoča 
zadovoljitev številnim kulinaričnim in gastronomskim zahtevam (Wondra in Kavčič, 2013). 
7.1 ZNAČILNOSTI VINA ISTRSKA MALVAZIJA  
Pri mirnih vinih različne tehnologije pridelave omogočajo sveža, zrela, macerirana in tudi 
sladka vina malvazija. Čeprav gre za bela vina, se le-ta lahko razlikujejo v intenziteti in tonu 
barve glede na tehnologijo pridelave. Sveža vina imajo svetlejšo, manj intenzivno slamnato 
rumeno barvo z zelenkastimi odsevi, bolj zrela, macerirana in sladka pa bolj intenzivno zlato 
rumeno barvo. Vina malvazija imajo praviloma značilno aromo, ki spominja na akacijeve 
cvetove, zeleno jabolko in mandelj. Penina istrska malvazija se lahko pridela po dveh metodah: 
po klasični metodi in po metodi Charmat. Pri prvi sekundarna fermentacija poteka v 
steklenicah, pri drugi pa v visokotlačnih posodah. Posledica sekundarne fermentacije je tvorba 
ogljikovega dioksida, kar je vidno kot mehurčki. Sorta daje penini značilno svežino in sadno-
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cvetno aromo, pri slednji prevladuje vonj akacijevih cvetov in zelenega jabolka (O vinu, 2020; 
Vina Koper, 2020). 
 
V nadaljevanju so prikazani podatki in razlage pomembnejših parametrov kakovosti 
analiziranih vin istrska malvazija, pridobljeni iz podatkovne baze Bakhus.  
7.1.1 Alkohol in skupni ekstrakt  
Na sliki 10 (levo) je prikazana povprečna vsebnost alkohola in skupnega ekstrakta (desno) v 
vinu istrska malvazija po letih za enajstletno obdobje (2008–2018).  
 
Povprečna vsebnost alkohola v vinu istrska malvazija med leti variira, kar je glede na vpliv 
letnika tudi pričakovano. Največja povprečna vsebnost alkohola v vinu je bila leta 2012, in sicer 
13,3 vol. %, najmanjša 12,1 vol. % pa leta 2014. Povprečna vsebnost alkohola za obravnavano 
obdobje je 12,8 vol. %, kar sovpadata z navedbami Reščiča in sod. (2016).  
 
 
Slika 10: Povprečna vsebnost alkohola (vol.%, levo) in skupnega ekstrakta (g/l, desno) v vinu istrska malvazija 
po letih za obdobje 2008-2018 (Bakhus, 2018) 
Skupni ekstrakt sestavljajo nehlapne komponente vina (sladkorji, fiksne kisline, organske soli 
in druge) pri temperaturi 100 °C (Košmerl in Kač, 2009). Povprečna vsebnost skupnega 
ekstrakta v vinu malvazija za obravnavano obdobje je 22,8 g/l in ne veliko odstopa od navajanj 
Reščiča in sod. (2016). Najmanjša povprečna vsebnost skupnega ekstrakta je bila leta 2013, in 
sicer 21,0 g/l, največja 24,5 g/l pa leta 2012 (slika 10, desno). Babić (2016) navaja vsebnost 
skupnega ekstrakta 24,4 g/l, ker je blizu največji vrednosti, ki je bila leta 2012.  
7.1.2 pH in skupne kisline  
Za izražanje kislin v vinu se uporabljata izraza skupne ali titrabilne (titracijske) kisline. 
Merjenje poteka s titracijo vzorca do pH 7,00 s standardno raztopino baze (0,1 M NaOH). 
Skupno vsebnost kislin v vinu izražamo kot gram vinske kisline na liter vzorca, le-ta je običajno 
med 6,0 in 9,0 g/l. Vsebnost skupnih kislin v vinu predstavljajo predvsem vinska, jabolčna, 
mlečna in citronska kislina, ki so najbolj zastopane v vinu. Kisline v vinu imajo velik pomen 
na senzorične lastnosti, stabilnost, barvo, aromo, obstojnost in pH. Slednji ima odločilen pomen 
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za pojav bolezni in napak v vinu, običajno pa je nižji od 3,60 (Košmerl in Kač, 2009; Bavčar, 
2013). 
 
 
Slika 11: Povprečni pH (levo) in povprečna vsebnost skupnih kislin (g/l, desno) v vinu istrska malvazija po letih 
za obdobje enajstih let (2008-2018) (Bakhus, 2018) 
Na sliki 11 levo so prikazane povprečne vrednosti pH in na desni povprečne vsebnosti skupnih 
kislin v vinu istrska malvazija za enajstletno obdobje (2008-2018). Povprečni pH je v 
omenjenem obdobju med 3,4 in 3,5. Reščič in sod. (2016) navajajo, da je pH vina istrska 
malvazija med 3,3 in 3,5, kar sovpada s podatki prikazanimi na sliki 10 (levo). Prav tako se 
podatki sovpadajo z navedbami Babića (2016), ki navaja pH 3,41. Največja povprečna vsebnost 
kislin je bila leta 2015, in sicer 6,06 g/l, najmanjša 5,09 g/l pa leta 2018. Vse povprečne 
vsebnosti skupnih kislin v prikazanem obdobju na sliki 11 (desno) sovpadajo z navedbami 
Reščiča in sod. (2016), ki navajajo, da je povprečje skupnih kislin med 5,3 in 6,2 g/l.  
7.1.3 Kakovostni razredi  
Zakon o vinu (2006) določa kakovostne nazive za posamezna vina. Vina razvršča v naslednje 
kakovostne razrede: kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino 
ZGP), vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), vino s 
priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP) in deželno vino s priznano geografsko 
oznako (deželno vino PGO). Vina, ki so pridelana iz grozdja sort vinske trte, ki niso v trsnem 
izboru za določen vinorodni okoliš, so namizna vina (brez oznake PGO). 
 
Slika 12 prikazuje količino vina istrska malvazija danega v analizo po letih za obdobje med 
letoma 2008 in 2018 po kakovostih razredih, slika 13 pa prikazuje delež (%) vzorcev vina 
istrska malvazija po kakovostnih razredih za isto časovno obdobje. Na ocenjevanju so bila 
izločena vina, ki so imela napake ali bolezni. Le ta so na slikah prikazana kot vina brez oznake 
zaščite skupaj z vini, ki niso dosegala zadostnega števila točk, za določen naziv. Največ 
analiziranega vina je bilo kakovostnega ZGP, najmanj pa je vina brez oznake zaščite. Največja 
količina in prav tako tudi največje število vzorcev vina brez oznake zaščite je bilo leta 2009. 
Najmanjša količina vina brez oznake zaščite je bila leta 2014, najmanjši delež vzorcev pa leta 
2017, kar kaže na napredek v pridelavi vin istrska malvazija. Največ, povprečno letno več kot 
1,1 mio l in povprečno več kot 50 % vzorcev, omenjenega vina spada v kakovostni razred 
kakovostnih vin ZGP. Prav tako po količini, kot po deležu vzorcev sledijo deželna vina PGO, 
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ki jih je povprečno letno nekaj več kot 0,5 mio l. Med omenjenim obdobjem je opazno 
spreminjanje deleža in tudi količine vrhunskih vin ZGP, ki se po letu 2014 povečuje. Delež 
vrhunskih vin ZGP je bil v zadnjih treh letih med 5,4 in 6,8 % vseh vzorcev vin. Največ 
slednjega vina je bilo danega na analizo leta 2017 in sicer 271.903 l, kar je petkrat več kot leta 
2014.  
 
 
Slika 12: Količina vina istrska malvazija danega v analizo in promet po kakovostnih razredih po letih v obdobju 
od leta 2008 do 2018 (Bakhus, 2018) 
 
Slika 13: Delež (%) vzorcev vin istrska malvazija po kakovostnih razredih po letih v obdobju od leta 2008 do 
2018 (Bakhus, 2018) 
8 SKLEPI 
1.) Sorta 'Istrska malvazija' je po zastopanosti belih sort žlahtne vinske trte v vinorodni 
deželi Primorska na prvem mestu, v Sloveniji pa na petem.  
2.) Sorta 'Istrska malvazija' je v Sloveniji posajena na 967,7 ha. Povprečna letna količina 
pridelanega vina istrska malvazija v obdobju od leta 2008 do 2018 je bila 2,1 mio l. 
3.) Največ vinogradov s sorto 'Istrska malvazija' je starih pod 10 let, najmanj pa nad 50 let. 
Povečalo se je tudi število trt/ha, ki je v zadnjih 10 letih za več kot 1000 večje kot pred 
50 leti.  
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4.) Sorta 'Istrska malvazija' je po času zorenja srednje pozna, glede na podatke dozorevanja 
v zadnjih letih dozori predvidoma v drugem tednu septembra in daje letni povprečni 
pridelek 4,7 kg na trto. 
5.) V Sloveniji je za sorto 'Istrska malvazija' potrjen en klon, z oznako SI-37. 
6.) Z ukrepom razlistanja se zmanjša pridelek na trto, poveča se razmerje med listno 
površino in pridelkom in izboljša se osnovna sestava grozdja. Ukrep DMR značilno 
zmanjša pridelek, poveča pa vsebnost alkohola in skupnega ekstrakta v vinu.  
7.) Povprečno kakovost grozdja sorte 'Istrska malvazija' lahko opišemo z vsebnostjo 
sladkorjev 20,5 °Brix, skupnih kislih med 5,0 in 8,0 g/l in pH 3,47. 
8.) Vino istrska malvazija ima povprečno 12,8 vol. % alkohola, med 5,3 in 6,2 g/l skupnih 
kislin, med 3,3 in 3,5 pH in 22,8 g/l skupnega ekstrakta. Grozdje sorte 'Istrska malvazija' 
omogoča pridelavo mirnih, suhih, sladkih in tudi penečih vin. 
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